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pronotal pattern under the influence of habitat-forming factors (geographical location of the population, variety of 
fodder plant, group of insecticides) is considered in this paper. Differences in agrobiocenotic conditions determine a 
direction of microevolution changes and lead to disintegration of the intra-species structure of Leptinotarsa decem-
lineata. Evaluation of the phenotypic polymorphism in the Colorado potato beetle populations in the Kursk Region 
was performed by several indicators: ratio of nine main pronotum’s morphs, average number of variations (μ), share 
of the rare forms (h), populations similarity index (r) and identity criteria (I). In various parts of the Kursk Region 
from 7 to 9 pattern protonum phenoforms were encountered with varying frequency in the populations. The predom-
inance of the 9-phenoform in the beetle populations was identified in the Rylsky, Oktyabrsky, Lgovsky districts. The 
3-phenomorf prevailed in populations of Pristensky and Manturovsky districts. The highest level of a phenotypical 
polymorphism of a protonum was observed in the population in the Lgovsky district, the lowest level was detected in 
Manturovsky district. The comparative analysis of phenotypic structure of the investigated Colorado beetle popula-
tions showed that despite a spatial isolation the insect populations of the Rylsky and Pristensky districts are charac-
terized by the highest similarity in pattern of variability of the central part of a pronotum. The obtained results will 
enable to improve the system of the plant protection against Colorado potato beetle and control its population. 
Keywords: phenotypic polymorphism; Colorado potato beetle; Leptinotarsa decemlineata Say; insecticides; pro-
notum central part’s pattern; pronotum; phenoforms; phenotypic population structure; average number of variations; 
proportion of rare forms; similarity of populations; identity criteria; Kursk Region. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается морфо-анатомические аспекты эпидермы листа первого и 
второго года жизни двух зимне-зеленых видов рода Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. и R. davidsonia-
num Rehd., выращенные в условиях Бугско-Полесского региона из семян репродукции Центрального 
ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Представители исследуемого рода являются 
перспективными культурами для озеленения приусадебных участков, населенных пунктов и интерьеров. По-
этому изучение анатомии листа в полной мере позволяет выявить приспособительные особенности растений 
к различным экологическим условиям и их адаптационные способности в новых условиях произрастания. В 
работе выявлены диагностические признаки, а также сходства и различия морфометрических показателей. 
Метод исследования – сравнительно-анатомический. Для единого подхода при проведении исследования 
был составлен кодекс диагностических признаков анатомического строения листа, по которым описывались 
виды на поперечных срезах. Характер естественной приуроченности видов откладывает отпечаток на фор-
мирование отдельных элементов структуры листьев, обеспечивающих успешность адаптации их в новых 
условиях произрастания. Проведенные исследования показывают, что оба вида достаточно успешно аккли-
матизировались и перспективны для массового размножения и более широкого применения в зеленом строи-
тельстве Бугско-Полесского региона, и это подтверждается качественными и количественными показателями 
морфологии и внутренней структуры листа. 
Ключевые слова: Rhododendron L.; R. catawbiense Michx.; R. davidsonianum Rehd.; лист; эпидерма; основ-
ные эпидермальные клетки; оболочка клеток; кутикула; устьица; устьичный аппарат; тип устьичного аппара-
та; замыкающие клетки устьиц; околоустьичные клетки; трихомы; железки; тангентальный и радиальный 
размеры; слепок эпидермы; город Брест; Бугско-Полесский регион. 
Многие из представителей семейства вересковые 
являются перспективными культурами для озелене-
ния приусадебных участков, населенных пунктов и 
интерьеров. Большой ареал и широкая экологическая 
амплитуда вересковых определяют широкие воз-
можности их использования для озеленения. Культи-
вирование дикорастущих видов вересковых важно 
также для сохранения их генофонда в условиях Бе-
ларуси. Следовательно, изучение биологических 
особенностей семейства вересковых представляется 
весьма важным [1, с. 3]. 
Большой интерес для зеленого строительства в 
условиях закрытого и открытого грунта представля-
ют виды рода Rhododendron L. Эмпирический под-
ход к подбору видового разнообразия без учета эко-
лого-физиологических особенностей их роста и раз-
вития неизбежно приводит к неудачам в практике 
озеленения, снижению декоративных и средостаби-
лизирующих функций насаждений [2, с. 9]. 
Одним из направлений анатомических исследо-
ваний является изучение отдельных групп растений 
в связи с поиском новых признаков для установления 
филогенетических связей и изучением адаптаций к 
различным условиям существования [3, с. 298]. Про-
ведение различного рода экспертиз, исследований в 
области физиологии, таксономии невозможны без 
учета анатомических особенностей растений [4, 
с. 91; 5]. 
Одним из признанных и доступных методов ана-
лиза приспособительных особенностей растений к 
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различным экологическим условиям является изуче-
ние анатомии листа [6; 7]. В полной мере это отно-
сится и к интродуцированным растениям для выяв-
ления их адаптационных способностей в новых 
условиях произрастания. 
При переносе растений в новые климатические 
условия адаптационный потенциал вида реализуется 
через анатомо-морфологические и физиолого-биохи-
мические перестройки, затрагивающие, в первую 
очередь, лист. Лист является наиболее структурно 
пластичным и функционально насыщенным, по-
скольку в нем осуществляются жизненно важные 
процессы (фотосинтез, транспирация и газообмен). 
При переносе растений в новые условия все измене-
ния в структуре листа, несомненно, направлены на 
поддержание его функций на максимально возмож-
ном для конкретных условий уровне [8, с. 12]. 
Для интродукции огромный интерес представляет 
изучение анатомического строения видов растений, 
интродуцированных в новые условия, что дает воз-
можность более глубоко понять особенности при-
способлений, установить экологическое значение 
структурных признаков, а также выявить анатомиче-
ские структуры и т.д. [9, с. 18]. 
Первичная покровная ткань является, пожалуй, 
одной из сложнейших в структурном отношении. 
Эта ткань необычайно варьирует у различных групп 
растений и в разных экологических условиях, вы-
полняя многообразные функции, среди которых одна 
из наиболее важных – функция газообмена [10, 
с. 1533]. 
Также она может выполнять и опорную функцию. 
Плотно сомкнутые клетки, часто пропитанные кути-
ном, имеют на наружной поверхности плотную ку-
тикулу. Эпидермальные клетки, плотно примыкая 
друг к другу, создают покров, предохраняющий рас-
тение от иссушения, механических повреждений и 
т.д. [11, с. 42]. Клетки эпидермиса соединены без 
межклетников, их замковую связь обусловливает из-
вилистость боковых стенок. С другой стороны, бла-
годаря этому клетки эпидермиса податливы и при 
насыщении нижележащих клеток водой несколько 
распрямляются [12, с. 29–30]. Кутикула и восковой 
налет лучше развиваются на верхней стороне листа, 
которая больше освещается и сильнее нагревается 
[13, с. 222]. Кроме того, эпидермальные клетки часто 
образуют кроющие волоски, которые также могут 
играть защитную роль [14, с. 3; 12, с. 205]. 
Анализ исследований по изучаемой проблеме. 
Анатомическая структура представителей семей-
ства вересковых (Ericaceae Juss. (DC.)) изучалась ра-
нее в связи с эколого-морфологическим своеобрази-
ем, а также с их полезными свойствами [15, с. 106]. В 
работе Ю.Г. Каверзневой (1972) приведены данные и 
рисунки по анатомо-морфологическому исследова-
нию листьев некоторых вересковых из различных 
местообитаний Московской области. Для диагности-
ческого анализа лекарственного сырья Р.Г. Медведе-
ва (1958, 1960) и В.И. Шергин (1950) приводят опи-
сание и рисунки анатомического строения рододенд-
ронов золотистого (R. aureum L.), р. мелколистного 
(R. parvifolium Adams) и даурского (R. dauricum L.) 
[16, с. 106]. 
Исследованиями ряда авторов показано, что ана-
томическое строение листовой пластинки листа ро-
додендрона относится к дорзивентральному типу. 
Верхняя поверхность листа покрыта кутикулой, ко-
торая сильно утолщена у R. dauricum L., R. аureum 
Georgi, R. сaucasicum Pall., в то время как у R. Mucro-
nulatum Turcz., R. sichotense Pojark., R. schlippenbachii 
Maxim., R. ponticum L., R. luteum Sweet она сравни-
тельно тонкая [17, с. 75]. 
Сравнительные исследования анатомического 
строения пластинки листа R. dauricum L., R. Mucro-
nulatum Turcz. и R. sichotense Pojark. показали, что 
они относятся к дорзинвентральному (по Эзау, 1980) 
типу и имеют как общие, так и отличительные черты 
строения (Александрова, Зорикова, 1980; Вологдина, 
2007) [18, с. 12]. На верхней стороне листа R. Mucro-
nulatum через каждые 3–5 клеток эпидермиса распо-
лагаются группы эфиромасличных железок. 
По результатам анатомического анализа листа р. 
золотистого – R. aureum Georgi – R. chrysanthum 
Pallas, который приводится в работе К.А. Потрясай 
(2009), верхний эпидермис листа двухслойный, 
наружный ряд клеток более мелкий, покрыт толстым 
слоем кутикулы; клетки нижнего эпидермиса одно-
слойные, покрытые более тонким слоем кутикулы 
[19, с. 8; 20, с. 47–48]. 
Цель и задачи исследования. 
Целью наших исследований явилось изучение 
эпидермы листа некоторых зимне-зеленых видов ро-
да Rhododendron L., первого и второго года жизни. В 
задачи исследования входило выявление диагности-
ческих признаков и оценка сходства и различия 
морфометрических показателей. 
Объект и методика исследований. 
Объектами исследования явились представители 
рода Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. и R. 
davidsonianum Rehd., выращенные из семян репро-
дукции Центрального ботанического сада Национа-
льной академии наук Беларуси в условиях г. Бреста. 
Для исследования образцы отбирали как мини-
мум с 3 особей каждого вида, производили отбор с 
одновозрастных особей, в сходных условиях обита-
ния, с одной высоты от уровня почвы, с южной сто-
роны. Листья этикетировали и помещали в фиксатор 
– 96% спирт, спустя 10–15 дней добавляли от 1/3 до 
1/2 по объему глицерин и в этой смеси материал 
хранили. Поперечные срезы готовили на санном 
микротоме с замораживающим столиком. В соответ-
ствии с общепринятой методикой перед изготовле-
нием срезов материал помещали на 30 мин. в водную 
среду. Затем срезы окрашивали регрессивным спосо-
бом, помещая в спиртовые растворы сафранина и 
нильского синего. После окраски срезы подвергали 
дегидратации в спирте разной концентрации (50%, 
75%, 90% и абсолютный спирт). На следующем эта-
пе срезы обрабатывали карбоксилолом и ксилолом, 
после чего помещали в канадский бальзам. 
Для изучения эпидермального комплекса листа 
эпидерму снимали при помощи лезвия безопасной 
бритвы, а также использовали метод отпечатков эпи-
дермы по Дж.Н. и Н.А. Анели. Анатомические ис-
следования проводились по общепринятой методике 
с собственными модификациями на фиксированном 
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и свежем материале с использованием световых 
микроскопов Р-15, С-11, Микмед-5 в проходящем 
свете. Устанавливали общую картину структуры, ги-
стологический состав, топографию (расположение) 
тканей на разных срезах, их параметры, соотношение 
и наличие идиобластов и других включений. Замеры 
производили с помощью винтового окуляр-микро-
метра МОВ 1–15. Размеры элементов приводили в 
пределах «от» и «до» (например, диаметр сосудов 
варьирует в пределах 100–150 мкм). Определения 
выполнены в трехкратной биологической повторно-
сти с анализом и обработкой в каждом случае не ме-
нее 25 полей зрения. Результаты подвергали стати-
стической обработке по программе StatSoft STАTIS-
TICA 6.0. Уровень значимости 5% (W=5), довери-
тельный уровень равен 95%. При этом, помимо вы-
числения средней арифметической, ошибки средней 
величины, среднего квадратичного отклонения, ко-
эффициента вариации, находили достоверность сред-
ней величины, показатель точности. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Для единого подхода при проведении исследова-
ния был составлен кодекс диагностических призна-
ков анатомического строения листа, по которым 
описывались виды (на поперечных срезах) [21]. 
Таким образом, исследование морфо-анатомичес-
кой структуры листа показало, что листья данных 
видов дорзивентрального типа и имеют следующие 
отличительные особенности в строении эпидермы: 
Вид R. catawbiense Michx – лист первого года: 
эпидерма покрывает верхнюю и нижнюю сторону 
листа (рис. 1). Верхний эпидермис однослойный. 
Основные клетки его овально-прямоугольной фор-
мы. Стенки основных клеток утолщены равномерно, 
толщина их внешних стенок 7,4 ± 0,24 мкм. Танген-
тальный размер основных клеток 52,5 ± 0,36 мкм. 
Радиальный размер 27,68 ± 0,38 мкм. Устьица, три-
хомы и кутикула отсутствуют (рис. 1). 
Нижний эпидермис однослойный. Клетки раз-
личной формы, то более вытянутые, то более округ-
лые. Тангентальный размер основных клеток состав-
ляет 27,76 ± 0,35 мкм. Радиальный размер клеток со-
ставляет 18,16 ± 0,34 мкм. 
Устьичный аппарат аномоцитного типа (рис. 2). 
Устьица расположены хаотично, на уровне эпидер-
миса, не погруженные. 
Лист второго года: верхний эпидермис двух-, 
трехслойный. Основные клетки верхнего эпидермиса 
прямоугольной формы. Стенки основных клеток 
утолщены равномерно, толщина которых 7,32 ± 0,29 
мкм. Тангентальный размер основных клеток 42,68 ± 
0,38 мкм (67,96 ± 0,41 мкм), а радиальный размер 
17,6 ± 0,39 мкм (42,72 ± 0,44 мкм). Эпидермис по-
крыт сплошным слоем кутикулы, радиальный размер 
которой 6,88 ± 0,18 мкм (рис. 3). 
Нижний эпидермис однослойный. Клетки раз-
личной формы, то более вытянутые, то более округ-
лые. Тангентальный размер основных клеток состав-
ляет 27,8 ± 0,34 мкм. Радиальный размер клеток со-
ставляет 22,8 ± 0,37 мкм. Эпидермис снизу покрыт 
сплошным слоем кутикулы, радиальный размер ко-
торой 12,92 ± 0,37 мкм. 
Устьичный апарат, как и в нижней эпидерме ли-
ста первого года, аномоцитного типа (рис. 4). Устьи-
ца расположены хаотично, на уровне эпидермиса, не 
погруженные. 
Вид R. davidsonianum Rehd. – лист первого года: 
эпидерма покрывает верхнюю и нижнюю сторону 
листа (рис. 5). Верхний эпидермис однослойный. 
Поперечное сечение основных клеток имеет оваль-
ную форму. Тангентальный размер основных клеток 
составляет 42,04 ± 0,34 мкм, а радиальный размер – 
17 ± 0,35 мкм. На поперечном срезе видно, что клет-
ки имеют каплевидную форму и плоскость. Внешние 
оболочки эпидермальных клеток покрыты слоем ку-
тикулы. Стенки основных клеток не утолщены, тол-
щина внешних стенок 2,5 ± 0,06 мкм. Радиальный 
размер кутикулы 4,02 ± 0,12 мкм. Формирование 
простых трихом обнаружено на верхнем эпидермисе 
(рис. 5). 
Нижний эпидермис представлен одним слоем 
клеток (в области пучка двухслойный). Клетки ниж-
него эпидермиса имеют овальную вытянутую форму 
(рис. 5). Стенки основных клеток утолщены, внут-
ренняя поверхность оболочки имеет волнистую по-
верхность. Толщина внешних стенок основных кле-
ток 3–5 ± 0,12 мкм. Тангентальный размер основных 
клеток 17,8 ± 0,45 мкм, а радиальный размер – 17,4 ± 
0,43 мкм. 
Эпидерис покрыт кутикулой, радиальный размер 
которой 4,04 ± 0,19 мкм. 
Устьичный аппарат гексоизоцитного типа по 
Анели (рис. 6). Устьица расположены хаотично, на 
уровне основной эпидермы. 
Лист второго года: верхний эпидермис представ-
лен двумя слоями клеток: клетки первого слоя имеют 
овальную форму, а второго слоя – вытянутую в ра-
диальном направлении (рис. 7). Тангентальный раз-
мер основных клеток составляет 47,2 ± 0,79 мкм 
(первый слой) и 56,04 ± 0,19 (второй), а радиальный 
размер 23,08 ± 0,46 мкм. На поперечном срезе видно, 
что клетки имеют каплевидную форму. Стенки ос-
новных клеток равномерно утолщены. Оболочки 
эпидермальных клеток покрыты слоем кутикулы. 
Радиальный размер кутикулы 5,3 ± 0,15 мкм. На 
верхнем эпидермисе обнаружены трихомы простого 
типа (рис. 7). 
Нижний эпидермис представлен одним слоем 
клеток (в области пучка двухслойный). Клетки ниж-
него эпидермиса имеют овально-вытянутую форму. 
Внутренняя оболочка основных клеток имеет волни-
стую поверхность. Толщина внешних стенок основ-
ных клеток равна 2,44 ± 0,09 мкм. Кутикула отсут-
ствует. 
Устьичный аппарат гексоизоцитного типа. За-
мыкающие клетки произвольно располагаются отно-
сительно околоустьичных (рис. 8). 
Вывод 
Эпидермальный комплекс листа является, с од-
ной стороны, барьером и, с другой стороны, связую-
щим звеном с окружающей средой, а потому иссле-
дование его структуры позволяет лучше понять про-
цессы воздушного питания, а также существование 
вида в различных экологических условиях и для вы-
явления адаптационных особенностей в новых ме-
стах произрастания. 
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Рисунок 1 – Топография тканей листа 
R. catawbiense Michx. (первого года) 
Рисунок 2 – Слепок нижней стороны листа 
R. catawbiense Michx. (первого года) 
  
Рисунок 3 – Топография тканей листа 
R. catawbiense Michx. (второго года) 
Рисунок 4 – Слепок нижней стороны листа 
R. catawbiense Michx. (второго года) 
  
Рисунок 5 – Топография тканей листа 
R. davidsonianum Rehd. (первого года) 
Рисунок 6 – Слепок нижней стороны листа 
R. davidsonianum Michx. 
  
Рисунок 7 – Верхний эпидермис листовой пластинки 
R. davidsonianum Michx. (второго года) 
Рисунок 8 – Слепок нижней стороны листа 
R. davidsonianum Michx. (второго года) 
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MORPHO-ANATOMICAL ASPECTS OF THE FIRST- AND-SECOND YEAR LEAF 
EPIDERMIS OF SOME RHODODENDRON L. WINTER-GREEN SPECIES 
IN THE BUGSKO-POLESSKY REGION 
© 2017 
Bondar Yulia Vladimirovna, senior lecturer of Botany and Ecology Department 
Zerkal Sergey Vladimirovich, candidate of biological sciences, 
associate professor of Botany and Ecology Department 
Brest State University named after A.S. Pushkin (Brest, Republic of Belarus) 
Abstract. This paper discusses morphological and anatomical aspects of the first-and-second-year-leaf epidermis 
of the two winter-green species, genus Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. and R. davidsonianum Rehd., 
grown in the Bugsko-Polessky Region from the seed reproduction of the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus. The representatives of the studied genus are promising crops for planting gardens, 
settlements and interiors. Therefore, the study of leaf anatomy lets to find plants adaptive features to different envi-
ronmental conditions and identify their adaptation capacity in the new conditions of growth. The paper identified di-
agnostic features, as well as similarities and differences of morphometric parameters. The research method was a 
comparative anatomical one. The author made a code of diagnostic features of the leaf anatomical structure, which 
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described the views of cross sections. The character of the natural confinement species lays its mark on the formation 
of individual elements of the leaves structure, ensuring their successful adaptation to the new conditions of growth. 
The studies have shown that both species quite successfully acclimatized and are promising for mass reproduction 
and wider use in the Bugsko-Polessky Region, and this is supported by qualitative and quantitative indicators of the 
morphology and internal leaf structure. 
Keywords: Rhododendron L.; Rhododendron catawbiense Michx.; Rhododendron davidsonianum Rehd.; leaf; ep-
idermis; basic epidermal cells; cell envelope; cuticle; stomata; stomatal apparatus; closing of stomata cells; tri-
chomes; glands; radial size; cast of epidermis; Brest; Bugsko-Polessky Region. 
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НАТУРАЛИЗОВАВШИЕСЯ ЧУЖЕРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
© 2017 
Васюков Владимир Михайлович, кандидат биологических наук, 
научный сотрудник лаборатории проблем фиторазнообразия 
Институт экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация) 
Новикова Любовь Александровна, доктор биологических наук, 
профессор кафедры общей биологии и биохимии 
Пензенский государственный университет (г. Пенза, Российская Федерация) 
Аннотация. Натурализовавшиеся растения (naturalized plants) – чужеродные растения, которые могут по-
стоянно размножаться и формировать устойчивые популяции в течение многих жизненных циклов без пря-
мого воздействия человека. Во флоре Пензенской области 75 натурализовавшихся чужеродных видов, из них 
наиболее опасные для природных экосистем 10 видов-трансформеров (Acer negundo, Bidens frondosa, 
Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, Elodea canadensis, Fraxinus lanceolata, Fraxinus pennsylvanica, 
Phalacroloma seplentrionale, Salix euxina, Ulmus pumila), 20 чужеродных видов, активно расселяющихся и 
натурализующихся в полуестественных и естественных местообитаниях (Amelanchier spicata, Conyza 
canadensis, Cuscuta campestris, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Epilobium pseudorubescens, 
Geranium sibiricum, Heracleum sosnowskyi, Helianthus subcanescens, Hippophaë rhamnoides, Impatiens 
glandulifera, Juncus tenuis, Malus domestica, Oenothera villosa s.l., Parthenocissus inserta, Phragmites altissimus, 
Sambucus racemosa, Sambucus sibirica, Solidago canadensis s.l., Xanthium albinum), 45 чужеродных видов, рас-
селяющихся и натурализующихся в настоящее время в нарушенных местообитаниях (Acroptilon repens, 
Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida, 
Anisantha tectorum, Arrhenatherum elatius, Artemisia sieversiana, Atriplex tatarica, Bassia sieversiana, Berberis 
vulgaris, Cannabis ruderalis, Caragana arborescens, Cardaria draba, Centaurea diffusa, Chamomilla suaveolens, 
Crataegus monogyna, Cyclachaena xanthiifolia, Elsholtzia ciliata, Galega orientalis, Galinsoga quadriradiata, 
Galinsoga parviflora, Grindelia squarrosa, Gypsophila perfoliata, Hordeum jubatum, Impatiens parviflora, Kali 
collina, Lepidium densiflorum, Leymus racemosus, Lolium perenne, Lupinus polyphyllus, Oenothera biennis, 
Oenothera rubricaulis, Onobrychis viciifolia, Populus balsamifera, Portulaca oleracea, Robinia pseudoacacia, 
Senecio viscosus, Sisymbrium volgense, Symphyotrichum salignum s.l., Symphytum caucasicum, Typha laxmannii, 
Vinca minor, Xanthoxalis stricta). 
Ключевые слова: чужеродные растения; натурализовавшиеся виды; виды-трансформеры; потенциально 
инвазионные виды; доминанты; эдификаторы; инвазионный статус; «black»-лист инвазионных растений; по-
луестественные и естественные сообщества; флористические исследования; Пензенская область; Среднее 
Поволжье; Россия. 
Введение. 
Натурализовавшиеся растения (naturalized plants) 
– чужеродные растения, которые могут постоянно 
размножаться и формировать устойчивые популяции 
в течение многих жизненных циклов без прямого 
воздействия человека [1; 2]. Целью наших исследо-
ваний является выявление натурализовавшихся чу-
жеродных растений Пензенской области с последу-
ющим установлением для них инвазионного статуса. 
Материал и методика. 
Флористические исследования Пензенской обла-
сти проводились нами в 1993–2016 гг. во всех адми-
нистративных районах традиционным маршрутным 
методом в сочетании с детальным изучением флоры 
в нескольких стационарных пунктах. Сборы расте-
ний хранятся в Гербарии им. И.И. Спрыгина Пензен-
ского государственного университета (PKM), Герба-
рии Института экологии Волжского бассейна РАН 
(PVB), Гербарии Ботанического института им. 
В.Л. Комарова РАН (LE), Гербарии им. Д.П. Сырей-
щикова Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (MW). Номенклатура таксонов 
приведена в соответствии с International Plant Names 
Index (http://ipni.org) [3]. 
Результаты. 
На основе собственных полевых исследований, 
обобщения литературных данных и гербарных мате-
риалов во флоре Пензенской области выявлено более 
1600 видов сосудистых растений; чужеродная фрак-
ция флоры включает около 400 видов, в том числе 75 
натурализовавшихся видов [4–32]. Ниже приведен 
перечень натурализовавшихся чужеродных растений 
Пензенской области по 4 группам разного инвазион-
ного статуса, предложенного для «black»-листа инва-
зионных растений России [33]. 
